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El trabajo de investigación titulado: “Competencia digital y desarrollo profesional de 
los docentes en la Institución Educativa Humanismo y Tecnología, Comas, 2021”. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre competencia digital y desarrollo 
profesional de los docentes en la Institución Educativa Humanismo y Tecnología, 
Comas, 2021. La metodología fue tipo básica, buscó información sobre la 
problemática de estudio, el diseño no experimental, correlacional de corte 
transversal. La población censal estuvo conformada por 70 docentes; se emplearon 
dos cuestionarios uno sobre la competencia digital y el desarrollo profesional, 
ambos cumplieron con los requisitos de validez por juicio de expertos y la 
confiabilidad. Se empleó la prueba Rho Spearman para determinar la relación entre 
variables cuyo resultado que la competencia digital se relaciona con el desarrollo 
profesional, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,360 y p-valor 0,002).  
 




















The research work entitled: "Digital competence and professional development of 
teachers at the Humanism and Technology Educational Institution, Comas, 2021". 
Its objective was to determine the relationship between digital competence and 
professional development of teachers at the Humanismo y Tecnología Educational 
Institution, Comas, 2021. The methodology was basic type, it sought information on 
the study problems, the non-experimental design, cross-sectional correlation. The 
census population was made up of 70 teachers; Two questionnaires were used, one 
on digital competence and professional development, both met the requirements of 
validity by expert judgment and reliability. The Rho Spearman test was used to 
determine the relationship between variables whose result that digital competence 
is related to professional development, with a mean positive correlation level (Rho 
0.360 and p-value 0.002). 
 






I. INTRODUCCIÓN  
El coronavirus, ha llegado para cambiar la vida de muchas personas a nivel 
mundial, ha creado nuevos patrones culturales, en especial en el ámbito educativo 
quizá uno de los sectores más golpeados junto con el sector económico. Esto ha 
puesto en evidencia que la tecnología es el principal complemento de la educación, 
según la Unesco (2018) el 95 % de la población mundial tiene una cobertura a una 
red móvil permitiendo que los mercados se conecten vía internet lo que también ha 
creado desigualdades en el acceso a la tecnología principalmente en el sector 
educativo.  
Futuras generaciones como los “hijos de la era digital”, “nativos digitales” en 
estos tiempos es evidente que “la generación de internet” o la “generación 
smartphone” tiene una gran capacidad de ejecutar actividades relacionado con la 
tecnología, los medios visuales son de gran interés entre los jóvenes y es necesario 
adaptarse tanto los profesionales y las instituciones a esta era de la generación del 
internet (Bennett,2021). 
En este contexto lo docentes tienen que desarrollar competencias que 
respondan las necesidades del siglo XXI, utilizar las TIC o herramientas digitales y 
crear una cultura digital que vaya en sintonía con el desarrollo de la tecnología y 
que los estudiantes sean como es natural el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. (Hernández, et al.,2016). Es así que la “Educación a distancia” va 
permitir la conectividad fuera de las barreras geográfica y el tiempo, pero con un 
requisito básico que son las herramientas tecnológicas (Giordano, 2015). 
A causa de la pandemia Covid-19 el Perú se vio en la necesidad de suspender 
las clases e ingresar a un confinamiento total, que más adelante se fueron 
flexibilizando las medidas según el rubro, sin embargo, en el ámbito educativo el 
confinamiento se proyecta para culminar un segundo año, es decir lo más probable 
que la educación peruana especialmente en la capital (al interior del país se está 
iniciando con las clases semi presenciales) concl  uya en la virtualidad. Si el mundo 
se vio sorprendido con una la virtualidad, en el Perú fue ingresar a un mundo 





estaban acostumbrados a los entornos virtuales más allá de las redes sociales. Esto 
va ser un reto para el sector educativo, que además había que agregarle el factor 
económico y las desigualdades propias de una nación muy diversa, las 
consecuencias del sistema económico y la clase política. Las familias con ingresos 
estables batallan con la continuidad de la educación a distancia, sin embargo, en 
las familias de las clases populares se evidencia mucha deserción de estudiantes 
pese a que el Estado implementó programas de “Aprendo en casa” y se apoyó en 
la app de mensajería WhatsApp. 
      En el Plan bicentenario (2011) se proyectaba al 2021 una economía estable, de 
alto nivel tecnológico y alta productividad, la empresa privada que invierta en la 
educación y tecnología, de esta manera los futuros profesionales se inserten 
mercado laboral. (Ceplan,2011). Los esfuerzos del Estado por aplacar la pandemia 
y responder de manera inmediata las necesidades del sector educativo lo llevaron 
a utilizar los medios audio visuales.  (Anaya, et al., 2021). 
 Por otra parte, el docente como parte de su desarrollo profesional, sobre la base 
de su formación y la racionalidad debe estar preparado para enfrentar situaciones 
difíciles (Miranda,2015). Uno de los retos del docente fue enfrentar la situación 
emocional, laboral, tecnológico y la posibilidad de estar al frente de estudiantes que 
poseen un dominio más sobresaliente en relación a él. La pandemia ha mostrado 
muchas fortalezas y debilidades que no son ajenas a los docentes, pero el 
compromiso sigue siendo el desarrollo profesional. Por tanto, algo que será 
complicado de trabajar en el entorno virtual y un reto es el clima escolar, esa 
relación directa entre profesor-estudiante, la interacción entre los estudiantes 
(Moreno, Estévez, Murgui & Musitu.2009), son tareas que aún están pendientes y 
quizá un gran reto para la tecnología. 
Se atisbó que el personal docente del centro educativo Humanismo y 
Tecnología de comas, hacen poco uso de las herramientas tecnológicas en sus 
actividades cotidianas, la mayoría de los recursos digitales con los que cuenta la 
institución son utilizadas únicamente para enviar correos y registrar las asistencias. 
En el marco de la pandemia, los docentes fueron sorprendidos y enfrentaron retos 
tecnológicos como el uso de las herramientas digitales de video conferencia como 
Zoom, Blinklearning, SieWeb, concluyendo el año escolar 2020, con balance 





económicos llevaron a cambiar de plataforma de video conferencia a Google Meet, 
generando una vez más una inestabilidad en el confort del uso de la tecnología, la 
nueva plataforma implicada una serie de herramientas novedosas, pero implica el 
desarrollo de una gran variedad de herramientas tecnológicas que no son 
aprovechadas y el uso básico.  
 Los entornos virtuales implican grandes retos en relación a la tecnología y 
las herramientas que te brinda, va depender mucho de los docentes de utilizarla y 
sacar mayor provecho de ellas, el ensayo error será una de las principales 
manifestaciones de aprender en el camino, pero con el apoyo se podrá lograr que 
los colegas logren utilizar las diversas herramientas tecnológicas que nos brinda el 
entorno virtual y lograr un aprendizaje significativo. Como una de las consecuencias 
será un alto nivel profesional de los docentes, que se verá reflejado en la práctica 
docente y en la motivación personal.      
     El problema: ¿Cuál es la relación entre la competencia digital y el desarrollo 
profesional de los docentes en la Institución Educativa Humanismo y Tecnología, 
Comas,2021   y los específicos (Ver anexo 1)   
 
       Este estudio es pertinente porque permitirá conocer el nivel del conocimiento 
en herramientas tecnológicas y conocer el grado de profesionalismo del personal 
docente del colegio Humanismo y Tecnología, Comas, 2021.Con el objetivo de 
lograr aprendizajes esperados.  Los beneficiarios directos serán los docentes y 
estudiantes del centro educativo en estudio.  
        Con relación a los alcances, tenemos: a) alcance temporal:2021, b) Alcance 
institucional: Institución Educativa Humanismo y Tecnología, Comas, c) Alcance 
geográfico: Comas, d) Alcance social: Docentes de nivel inicial, primaria y 
secundaria. 
        El aspecto práctico esta investigación permitirá tener un mayor conocimiento 
de las competencias digitales y en consecuencia se podrá aplicar para la mejora de 
profesional del personal docente del colegio Humanismo y Tecnología, Comas. 
        La presente investigación se justifica porque brindará una teoría conveniente 
y armónica con el estudio de investigación sobre la competencia digital y el 





        En cuanto a la metodología de la presente investigación se desarrolló sobre la 
base de teorías diseñada con relación al tema de investigación, que nos 
proporcionará conocimientos de diversos investigadores y se apoyó en 
cuestionarios adaptados. 
       La limitación fue el tiempo y la accesibilidad a internet de los docentes. Pero 
esta limitación fue superada. 
    La investigación fue viable por su  finalidad de  determinar el nexo entre la 
competencia digital y el desarrollo profesional docente del colegio Humanismo y 
Tecnología, Comas, se contaron con todos los medios y recursos para realizar la 
investigación, así como los gastos fueron solventados por el investigador. 
 
       El objetivo general fue, determinar la relación entre la competencia digital y el 
desarrollo profesional de los docentes   en la institución educativa Humanismo y 
Tecnología, Comas,2021 y los específicos (Ver anexo 1)   
 
        La hipótesis fue que la competencia digital se relaciona con el desarrollo 
profesional de los docentes en la institución educativa Humanismo y Tecnología, 




















II. MARCO TEÓRICO  
Se realizaron estudios nacionales e internacionales sobre la presente investigación 
como: Sarmiento (2020) buscó establecer el nexo que existe entre las 
competencias digitales y el desarrollo profesional de los docentes. La investigación 
es descriptivo correlacional, no experimental transversal y cuantitativo. Se utilizó la 
técnica de encuestas aplicada a 160 docentes, arrojando que existe un nexo directo 
de las competencias digitales con el desarrollo profesional de los maestros. 
Vílchez (2020) en su tesis buscó definir el nexo existente de las 
competencias digitales con el desarrollo personal, enfoque cuantitativo, no 
experimental y correlacional, donde 30 docentes de nivel inicial y primaria fueron 
censados con 80 preguntas, los resultados fueron muy favorables con nivel 
moderado, demostrando una relación directa entre las dos variables. 
Sánchez (2019) en su investigación relaciona las competencias TICs y el 
desarrollo profesional de los maestros, para lo cual empleo la metodología de 
enfoque cuantitativo, básico, correlacional, para lo cual se estudió a una población 
de 43 docentes, utilizando dos cuestionarios con alta confiabilidad y dando como 
resultado un nivel moderado. Esta investigación nos muestra que hay un desarrollo 
profesional teniendo como base las competencias digitales. 
Avilés (2019) en su investigación cuantitativa, no experimental, sobre las 
competencias digitales y desarrollo profesional, en una muestra tomada a 45 
docentes los resultados mostraron una correlación positiva muy fuerte que se 
manifiesta en una vinculación entre el conocimiento de las herramientas 
tecnológicas y el software. 
Acevedo (2018) es su tesis determinó el nexo entre las competencias TICs 
y el desarrollo del profesorado, cuyo tipo de investigación fue básico correlacional, 
se encuestó a   214 docentes para medir su percepción. El resultado obtenido fue 
de un nivel moderado, lo que demuestra que a mayor competencia TICs permite el 
desarrollo profesional de los docentes. 
Barbaran (2018) en su estudio cuantitativo, explicativo se realizó una 





e impulso del conocimiento de las herramientas digitales logrará superar su nivel 
de competencia.  
En el caso de las antecedentes internaciones tenemos a Moreno (2019) que 
analiza el progreso de las competencias digitales en el entorno virtual, lo cual utilizó 
un enfoque que articula de lo cualitativo al cuantitativo de tipo descriptivo, donde 25 
docentes llevaron el curso virtual de Moodle y que fueron encuestados, observando 
que la mayoría de los docentes lograron cumplir la expectativa y es recomendable 
una formación tecnológica más constante en los maestros.  
Fuentes, et al. (2019) en su investigación buscan conocer la competencia 
TICs en los docentes y su aplicación en los entornos virtuales de realidad 
aumentada, es una investigación descriptiva, correlacional con el método 
cuantitativo, se aplicó un cuestionario a 2631 docentes, lo resultados demuestra 
una formación continua de los docentes cada dos a tres cursos al año. 
Serrano (2018) analiza la percepción de los docentes hacia las TICs en la 
educación, de tipo cuantitativa y correlacional para tal efecto se tomó muestra de 
103 docentes, donde se demuestra que los docentes logran un nivel favorable 
sobre el uso de la tecnología.  
Hernández; Arévalo y Gamboa, A. (2016) buscan identificar la relación de 
las competencias TIC en los docentes, el estudio es cuantitativa, descriptivo 
correlacional, el presente estudio se seleccionó 255 docentes de 16 instituciones 
educativas, logrando un nivel alto de los conocimientos en recursos tecnológicos 
de los docentes que integrar las TICS en el aula.   
Fernández, F., y Fernández, M. (2016) en su investigación analiza la 
competencia TICs en profesores del nivel primario y secundario, donde se aplicó 
un cuestionario a 1,433 docentes, la investigación es no experimental, el resultado 
ha arrojado una la falta de preparación de los docentes en competencias digitales 
y que es necesario su desarrollo. 
Las competencias son las destrezas y logros de las personas, es la habilidad 
innata para hacer algo (Attewell,2009). Por ello es importante entender que la 





habilidades y el constructivismo que se manifiesta con un rol activo del estudiante 
(Morales, V. 2013). 
Las competencias digitales hacen referencia a la unión de destrezas y 
conocimientos que permiten lograr objetivos esperados en base a la tecnología y 
que todas las disciplinas deben colaborar con su desarrollo (Boris 2009). También 
es el uso racional de las tecnologías, el buen uso de los ordenadores que permiten 
obtener información, sintetizar, producir y socializarlo mediante el internet (Esteve, 
et al .2016).  
La competencia en el entorno digital es en gran medida la interacción de los 
conocimientos pedagógicos y tecnológicos (Vargas, et al. 2014). Considera de vital 
importancia que las instituciones educativas y sus docentes implementen el recurso 
de la tecnología para levantar la calidad educativa (Calderón, et al.2017). Sin 
embargo, los docentes para aterrizar el uso de las herramientas tecnológicas en su 
práctica diaria deben incluir las competencias tecnológicas o el manejo del sistema 
informático y competencias didácticos - curriculares donde se orienta o capacitan a 
los docentes con el propósito de integrarlos entorno a las herramientas digitales 
(Rangel,2015). El docente altamente competitivo está relacionado a la competencia 
digital (Ocaña, et al 2020). Las competencias digitales no solo suponen el 
conocimiento de la tecnología sino ponerlos en práctica (Prendes, et al 2018). 
Las habilidades entendidas como competencia y que esta fue un término adoptado 
de la economía basada en la tecnología y el conocimiento, que en la práctica es la 
alfabetización digital (Ilomäki, et al 2014) 
En relación a la primera dimensión, el  aprendizaje  es el traslado de la 
información al conocimiento, es decir adquiere y construye nuevos conocimientos 
(Boris,209).El conocimiento es el fin que se busca mediante el razonamiento, 
apoyándose en el conductismo, cognitivismo y el constructivismo para observar  el 
proceso de aprendizaje (Siemens,G.2004).El aprendizaje es innato al ser humano, 
es una constante desde su nacimiento y su desarrollo en la vida, en donde por su 
experiencia va cultivando nuevos conocimientos (Daros, W.2009). 
La siguiente dimensión Informacional   trata de la recopilación, evaluación y 





“alfabetización informacional”, es tener el conocimiento de la búsqueda de, 
procesamiento y llevarla a la práctica éticamente (Gómez,2007) 
Comunicativa es la dimensión relacionada con el intercambio, la 
colaboración de información entre dos o más personas y la socialización de las 
mismas. (Boris,2009). 
Nos encontramos frente a la sociedad del conocimiento, el estadio 
desarrollado de la humanidad en donde la transmisión de la información se hace 
en el instante, sin considerar la distancia y el lugar (Coll,2008). 
Cultura digital está relacionada con las prácticas socio culturales en los 
entornos de la virtualidad (Boris,2009). 
Las sociedades del conocimiento con todas sus complejidades son 
consecuencia de los avances tecnológicos que entre sus características destaca: 
creación y distribución de la información, el aprendizaje constante para la resolución 
de los conflictos sociales como consecuencia de los avances tecnológicos, 
consigna a ciudadanos activos que se adapten al entorno (Lasén,2016). 
Tecnológica Trata del conocimiento de los recursos tecnológicos, la 
alfabetización digital (Boris,2009). 
Es por ello que nuestra sociedad actual referenciada por la tecnología es 
necesario su alfabetización digital y el involucramiento de las personas en el 
contexto del conocimiento y la información (García,2017). 
Las competencias digitales cumplen un rol importante en el desempeño del 
docente ,permiten contar con una diversidad de herramientas tecnológicas que 
contribuyen a  lograr aprendizajes esperados, sin embargo tiene límites sobre todo 
en la cobertura y la socialización, los docente muy bien pueden aplicar el buen uso 
de las herramientas tecnológicas, pero se corre el riesgo de no ser universal debido 
al acceso de los docentes e incluso de los estudiantes a  la tecnología como es el 
acceso al internet, de nada servirá desarrollar una competencia tecnológica sino se 
pone en práctica por razones económicas o conectividad , el estudiante debe contar 





En cuanto a la segunda variable tenemos el desarrollo profesional es 
entendida como una acción y   estrategias que se utiliza para tener un óptimo 
desempeño profesional (Miranda, et al.,2015) .Para contar con un buen profesional 
es necesario reflexionar sobre su función, dejar de ser el transmisor de 
conocimientos, sino estar actualizado y tener un dominio en su área, de las 
metodologías y habilidades sociales que permitirán una adecuada transmisión de 
conocimientos siempre basado en la ética (García, et al.,2011). El desarrollo 
profesional está relacionado con el crecimiento, la mejora tanto personal como 
organizacional (Miranda, et al.,2015). El contexto social fue determinante en el rol 
del docente y su práctica, sin embargo, muchos docentes e instituciones educativas 
no se han adaptado. (Vélaz, et al.,2021). 
El desarrollo profesional es el resultado de un esfuerzo organizado basado 
en sus capacidades y estrategias para hacer frente al entorno global y competitivo 
(Fernández,2002). Entre otros factores se debe considerar el docente se debe a 
una diversidad de hecho como el clima laboral, organizacional y sobre todo 
remunerativo lo que va permitir su formación permanente (Ibernon,2013). 
El crecimiento de un docente personal y profesionalmente responde al 
involucramiento responsable y activo en su constante formación logrando la 
autonomía y empoderamiento desarrollando habilidades, actitudes e información 
correspondiente a su materia o especialización (Arias, et al 2009) 
El docente debe poseer un conocimiento específico, tener una visión amplia, 
observar los contextos en donde se tiene que desarrollar el docente, el ámbito 
social, cultural, medios de comunicación y resaltar los valores (Muñoz,2005)  
Uno de los indicadores del desarrollo profesional de los docentes es la 
certificación lo que permitirá incrementar sus conocimientos y habilidades, siendo 
importante las capacitaciones o talleres para reforzar la innovación y creatividad 
(Hasan et al .2014) 
En cuanto a la primera dimensión pedagógica considerar que es uno de los 
pilares de todo docente cultiva para poner en práctica la teoría sosteniéndose en 





educativo dándole un contexto y contenido al proceso de enseñanza – aprendizaje 
(Ballester et al .2011). 
La segunda dimensión es la Teleológica que está basado en el ideario, es 
decir la orientación y finalidad del centro educativo (Guizado, et al 2019), es por ello 
que es importante considerar la ideación o la acción previa y lograr los resultados 
propuestos al inicio de un proyecto (Gianna,2011). La formación continua de los 
profesionales debe responder a un proyecto a largo plazo, estar pendiente de los 
nuevos cambios y enfrentarlos con innovación y ética (Montalvo,2012). 
La tercera dimensión deontológica es donde el respeto es la base para el 
profesional docente quien debe manejarse bajo normas y principios que le permitan 
el buen ejercicio de su profesión (Guizado, et al 2019). Para promover un 
profesional competitivo es necesario tener una reflexión constante de la realidad, 
dar alternativas de solución, fomentar el pensamiento crítico, científico, analítico y 
la participación activa para proponer alternativas de solución con una gran 
responsabilidad social (Abad, 2020). 
En conclusión, el desarrollo profesional se basa en el cumplimiento estricto 
de la ética, la educación continua de los docentes, con un espíritu innovador y 
comprometido con su propio desarrollo plasmado en un modelo educativo acorde 
al contexto, guiado por un ideario institucional que respalde un proyecto de corto y 
largo plazo. Un docente con un gran desarrollo profesional puede garantizar lograr 














3.1 Tipo y diseño de investigación 
Es de tipo básica o teórica, persigue nuevos saberes de la realidad problemática 
en base a los principios científicos. (Sánchez.2018) 
El diseño es no experimental, dado que se observa hechos ya existentes y no 
genera ninguna situación nueva y no se manipulan las variables. (Hernández; y 
Mendoza, C. 2018). 
Es correlacional porque permite comprender el nexo entre las dos variables 
(Sanchez,2018). Es de corte transversal por que se da en un tiempo presente. 












V1: Competencia digital 
V2: Desarrollo profesional 
R:  Relación entre ambas variables   
 
Se basó en un enfoque cuantitativo porque se recolectó datos mediante 
cuestionarios para probar las hipótesis (Hernández; y Mendoza, C. 2018), el 
método fue deductivo porque se parte de las ideas generales, luego pasando por 







3.2 Operacionalización de variables 
 Variable 1. Competencia digital 
Se considera la suma de saberes, destrezas, valores, actitudes y el correcto 
uso de la tecnología que permitirán lograr los objetivos planteados (Boris,2009). 
 
             Se operacionalizó en función al cuestionario de Guizado, et. al. F.; 
Menacho, I.; Salvatierra, A. (2019) adecuado y organizado en 20 preguntas con una 
escala de Likert de cinco opciones de respuesta, así mismo el nivel y rango (Ver 
anexo 2). 
 
Variable 2. Desarrollo profesional  
Consiste en reflexionar sobre las funciones individuales, mantenerse 
actualizado, dominio de su materia y sea capaz de transmitir una información 
éticamente correcta (García, et al.,2011) 
 
  Se operacionalizó en función al cuestionario de Guizado, F.; Menacho, I.; 
Salvatierra, A. (2019) adecuado y organizado en 20 preguntas con una escala de 
Likert de cinco opciones de respuesta, así mismo el nivel y rango (Ver anexo 2). 
        
3.3 Población, muestra y muestreo 
Se hizo uso una población censal porque se trabajó con la totalidad de sujetos de 
análisis.  Se contó con 70 docentes. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  Las encuestas fue la técnica empleada en los dos cuestionarios tanto el 
primero como el segundo contaron con 20 preguntas respectivamente, con escalas 
de Likert “nunca” es (1), “casi nunca” (2) “Algunas veces” (3), “Casi siempre” (4) y 





relación con la problemática investigada (Guizado, et al 2019). A su vez fueron 
adaptados por el investigador (Anexo 3).  
 
     Los instrumentos fueron ratificados por juicio de expertos que dieron fe de su 
viabilidad (Anexo 4) finalmente se puso en prueba la fiabilidad que midió la 
veracidad con que fueron construidos dichos cuestionarios (Guizado, et al 2019). 
Se hizo uso del Alfa de Cronbach por tratase de escalas politómicas arrojando como 
resultado para el instrumento 1 (Competencia digital) un ,973 y para el instrumento 
2 (Desarrollo profesional) un ,985 (Anexo 6) 
3.5 Procedimiento 
Se realizó la solicitud de autorización a las autoridades del centro educativo   a 
quienes se les expuso los objetivos de la investigación, los cuestionarios fueron 
elaborados por la aplicación web Google Forms y enviado a los docentes mediante 
la mensajería instantánea de WhatsApp Messenger, luego los datos fueron 
recolectados y almacenados en Excel, posteriormente para el análisis inferencial y 
descriptivo fueron procesados por el Spss 26. 
3.6 Método de análisis de datos 
Consistió en el ordenamiento de la información recibida y examinada 
metódicamente (Guizado, et al 2019). El producto de los cuestionarios fueron  
listados en hojas electrónicas (Excel), posteriormente se ingresó la información en 
el programa SPSS 26; lo que generó tablas y figuras estadísticos tanto para el 
análisis descriptivo e inferencial debido a que el enfoque empleado fue el 
cuantitativo. 
3.7 Aspectos éticos 
En este estudio se considera los aspectos morales en la aplicación de las encuestas 
a los docentes, guardando las consideraciones pertinentes, protegiendo los datos 
de los encuestados, entre estos aspectos se consideran los siguientes 
compromisos. La confidencialidad, los resultados producidos son empleados 
únicamente para este estudio; consentimiento informado, en este punto se dio a 





uso para esta investigación; libre participación, la aplicación de este instrumento de 







Resultados descriptivos  
Tabla 1 
Niveles de la variable competencia digital   
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 2 2,9 
En proceso 36 51,4 
Desarrollada 32 45,7 
Total 70 100,0 
 
Figura 1.  
Niveles de percepción de la variable competencia digital  
 
 
Los niveles de competencia digital de los docentes de la institución educativa 
estudiada, se tiene que el nivel de en proceso con un 51,4% tiene el mayor 
porcentaje en comparación al nivel de desarrollada que sólo presenta el 45,7%, el 
nivel por desarrollar este es casi nulo con sólo 2,9%, demostrando de que la 







Distribución de frecuencias de las dimensiones de la competencia digital 
Dimensiones  Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
 
    (fi) (%) 
Aprendizaje 
Por desarrollar 9 12.9% 
En proceso 35 50.0% 
Desarrollada 26 37.1% 
Informacional 
Por desarrollar 13 18.6% 
En proceso 28 40.0% 
Desarrollada 29 41.4% 
Comunicativa  
Por desarrollar 14 20.0% 
En proceso 21 30.0% 
Desarrollada 35 50.0% 
Cultura digital 
Por desarrollar 8 11.4% 
En proceso 36 51.4% 
Desarrollada 26 37.1% 
Tecnológica 
Por desarrollar 12 17.1% 
En proceso 31 44.3% 
Desarrollada 27 38.6% 
 
Figura 2.  











El 12,9% perciben un nivel por desarrollar en la dimensión  aprendizaje; el 50,0% 
un nivel en proceso y el 37,1% un nivel desarrollada, siendo el nivel en proceso el 
predominante en esta dimensión; el 18,6% un nivel por desarrollar en la dimensión  
informacional; el 40,0% un nivel en proceso y el 41,4% un nivel desarrollada, siendo 
el nivel desarrollada el predominante en esta dimensión; el 20,0% perciben un nivel 
por desarrollar en la dimensión  de comunicativa; el 30,0% un nivel en proceso y el 
50,0% un nivel desarrollada, siendo el nivel desarrollada el predominante en esta 
dimensión; el 11,4% un nivel por desarrollar en la dimensión  de cultura digital; el 
51,4% un nivel en proceso y el 37,1% un nivel desarrollada, siendo el nivel en 
proceso el predominante de todas las dimensiones. Finalmente tenemos a la 
dimensión tecnológica que se encuentra predominantemente en el nivel en proceso 
con 44,3%. 
Tabla 3 
Niveles de la variable desarrollo profesional  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 14,3 
Medio 33 47,1 
Alto 27 38,6 
Total 70 100,0 
 
Figura 3.  














             Los niveles de desarrollo profesional en los docentes de la institución 
educativa estudiada, se tiene que el nivel medio con un 47,1% tiene el mayor 
porcentaje en comparación al nivel alto que presenta el 38,6%, en cuanto al nivel 
bajo este es de 14,3%. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las dimensiones del desarrollo profesional 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles     (fi) (%) 
Pedagógica 
Bajo 5 7.1% 
Medio 38 54.3% 
Alto 26 37.1% 
Teleológica 
Bajo 15 21.4% 
Medio 29 41.4% 
Alto 26 37.1% 
Deontológica 
Bajo 15 21.4% 
Medio 29 41.4% 
Alto 26 37.1% 
 
Figura 4 






        Se dio un nivel bajo para las dimensiones teleológica y deontológica con un 
21,4%, seguido del nivel medio encontramos a la dimensión pedagógica con un 
54,3% del total. Finalmente, para el nivel alto encontramos a las tres dimensiones 
con 37,1%. 
Resultados de la prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ho. Las competencias digitales no se relacionan con el desarrollo profesional de 
los docentes. 
Hi. Las competencias digitales se relacionan con el desarrollo profesional de los 
docentes. 
Tabla 5 









Coeficiente de correlación 1,000 ,360** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,360** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
      La correlación fue de 0.360, así como un p=0.002 <0.05, se evidenció que hay 
una relación media entre la competencia digital y el desarrollo profesional. 
Hipótesis específica 1 
Ho. El aprendizaje no se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes. 










Correlación de la dimensión aprendizaje y el desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación 1,000 ,312** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,312** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
        La correlación fue de 0.312, así como un p=0.009 <0.05, con lo cual se 
evidencia que hay una relación media entre la dimensión aprendizaje y el desarrollo 
profesional. 
Hipótesis específica 2 
Ho. La información no se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes.  
Hi. La información se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes.  
 
Tabla 7 
Correlación de la dimensión informacional y el desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación 1,000 ,370** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,370** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 70 70 






      La correlación fue de 0.370, así como un p=0.002 <0.05, con lo cual se 
evidencia que hay una relación media entre la dimensión informacional y el 
desarrollo profesional. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho. La comunicación no se relaciona con el desarrollo profesional de los 
docentes.  
Hi. La comunicación se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes. 
 
Tabla 8 
Correlación de la dimensión comunicativa y el desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación 1,000 ,443** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,443** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      La correlación fue de 0.443, así como un p=0.000 <0.05, con lo cual se 
evidencia que hay una relación media entre la dimensión comunicativa y el 
desarrollo profesional. 
Hipótesis específica 4 
Ho. La cultura digital no se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes.  











Correlación de la dimensión cultura digital y el desarrollo profesional 




 Cultura digital 
Coeficiente de correlación 1,000 ,329** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,329** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
      La correlación fue de 0.329, así como un p=0.005 <0.05, con lo cual,se 
evidencia que hay una relación media entre la dimensión cultura digital y el 
desarrollo profesional. 
 
Hipótesis específica 5 
Ho. La tecnología no se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes.  
Hi. La tecnología se relaciona con el desarrollo profesional de los docentes.  
 
Tabla 10 
Correlación de la dimensión tecnológica y el desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación 1,000 ,334** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 70 70 
Desarrollo 
profesional 
Coeficiente de correlación ,334** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 70 70 






      La correlación fue de 0.334, así como un p=0.005 <0.05, con lo cual se 
evidencia que hay una relación media entre la dimensión tecnológica y el desarrollo 
profesional. 
V. DISCUSIÓN  
 
         Con relación a la hipótesis general: La competencia digital se relaciona con el 
desarrollo profesional, con un grado de nivel positiva media (Rho 0,360 y p-valor 
0,002). Al respecto, Chávez (2020) indicó una alta correlación porque se 
desarrollaron talleres de alfabetización o capacitación digital que fortalece el 
desarrollo académico y profesional de los docentes, en contraste, Fernández, F., y 
Fernández, M. (2016) mencionaron que hay una falta de preparación de los 
docentes en competencias digitales y que es necesario su avance. Estos resultados 
se distinguen de  los recogidos estando en un nivel en proceso, debido a que los 
docentes presentan desconocimiento sobre el manejo de las TICs lo que dificulta 
el desarrollo de competencias digitales y a su desarrollo profesional. 
La hipótesis específica 1: El aprendizaje se relaciona con el desarrollo 
profesional, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,312 y p-valor 0,009). 
Al respecto Sarmiento (2020) debido a que los docentes poseen un alto nivel de 
conocimiento sobre los recursos los recursos tecnológicos o las Tics lo que permite 
el mejor desarrollo de actividad pedagógica, en contraste Sánchez (2019) refiere 
que el nivel considerable de los docentes sobre las herramientas tecnológica debe 
ser tomado en cuenta para desarrollar talleres de aprendizajes en distintas áreas 
curriculares. Estos resultados son contrarios a la presente investigación que 
presenta un nivel en proceso, por lo cual es necesario profundizar el aprendizaje 
de los entornos digitales para lograr un mayor desarrollo profesional. 
La hipótesis específica 2: El informacional se vincula con el desarrollo 
profesional con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,370 y p-valor 0.002). 
Por el contrario, Moreno (2019) donde la mayoría de los docentes cumplieron 
satisfactoriamente con un nivel considerable en relación al manejo de información 
tecnológica pero que es necesario una capacitación más continua, en contraste 





una vinculación entre el conocimiento de las herramientas tecnológicas y el 
software. Estos resultados difieren de la presente investigación porque se requiere 
una   constante capacitación de los docentes en el conocimiento de las 
herramientas y soporte tecnológico para mantenerse en un nivel desarrollado. 
En cuanto a la hipótesis específica 3: La dimensión comunicativa se vincula 
con el desarrollo profesional, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,443 
y p-valor 0,009). Acevedo (2018). El resultado obtenido fue de un nivel considerado, 
lo que demuestra que a mayor competencia digital permite el desarrollo profesional 
de los profesores, en contraste Serrano (2018) muestran un resultado bajo donde 
los docentes no aplican las herramientas TIC en sus actividades de aula, sin 
embargo, cuentan con una gran predisposición de aprender y potenciar incluso al 
personal administrativo del centro educativo.  Estos resultados difieren de la 
presente investigación porque presenta un nivel desarrollado, pero sin embargo se 
requiere de una capacitación y comunicación constante entre los docentes y el 
personal administrativo para lograr resultados duraderos. 
En cuanto a la hipótesis específica 4: La dimensión cultura digital se vincula 
con el desarrollo profesional, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,329 
y p-valor 0,005). Hernández. et al (2016) logrando un nivel alto de los conocimientos 
en recursos tecnológicos de los docentes que permite integrar las TICS en el aula, 
por el contrario, Vílchez (2020) los resultados fueron favorables con un nivel 
considerable, sin embargo, es necesario la capacitación en los entornos digitales 
que les permita desarrollarse como profesionales. Estos resultados se contrastan 
con la investigación donde los docentes se encuentran en proceso en relación al 
entorno digital. 
En cuanto a la hipótesis específica 5: La dimensión tecnológica se vincula 
con el desarrollo profesional, con un nivel de correlación positiva media (Rho 0,334 
y p-valor 0,005). Barbaran (2018) docentes con un nivel bajo, pero por 
consecuencia de capacitaciones e impulso del conocimiento de las herramientas 
digitales logrará superar su nivel de competencia. En contraste Fuentes, A., López., 
Pozos. (2019) lo resultados demuestra una formación continua de los docentes 
cada dos a tres cursos al año, lo que incrementa sus conocimientos tecnológicos.  










 La competencia digital se relaciona con el desarrollo profesional, con un nivel 
de correlación positiva media (Rho 0,360 y p-valor 0,002).  
Segunda 
La dimensión aprendizaje se relaciona con el desarrollo profesional, con un nivel 
de correlación positiva media (Rho 0,312 y p-valor 0,009). 
Tercera  
La dimensión informacional se relaciona con el desarrollo profesional, con un 
nivel de correlación positiva media (Rho 0,370 y p-valor 0,002).  
Cuarta 
La dimensión comunicativa se relaciona con el desarrollo profesional, con un 
nivel de correlación positiva media (Rho 0,443 y p-valor 0,009). 
Quinta  
La dimensión cultura digital se relaciona con el desarrollo profesional, con un 
nivel de correlación positiva media (Rho 0,329 y p-valor 0,005). 
Sexta 
La dimensión tecnológica se relaciona con el desarrollo profesional, con un nivel 









A las autoridades de la Institución Educativa Humanismo y Tecnología: 
Primera. 
Fortalecer el desarrollo de las competencias digitales mediante los cursos-
talleres virtuales especializados en el manejo de herramientas tecnológicas para 
lograr un mejor desarrollo profesional en las aulas virtuales. 
Segunda 
Gestionar talleres o capacitaciones constantes para fortalecer la dimensión de 
aprendizaje en los entornos virtuales con el fin de obtener un mejor desarrollo 
profesional. 
Tercera 
Fortalecer la dimensión informacional mediante capacitaciones que permitan 
entender y promover el conocimiento de la tecnología con el fin de obtener un 
buen desarrollo profesional en las aulas virtuales. 
Cuarta 
Fortalecer mediante talleres la dimensión comunicativa y promover un clima de 
dominio digital al personal docente y administrativo con el propósito de obtener 
un buen desarrollo profesional. 
Quinta  
Fortalecer mediante las capacitaciones la dimensión de cultura digital para 
incentivar el manejo de los recursos digitales con el propósito de logran un buen 
desarrollo profesional docente.  
 
Sexta 
   Fortalecer mediante cursos -talleres la dimensión tecnológica, para 
implementar los recursos TICs en el aula y obtener un mayor desarrollo 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
                   
 
Título:    Competencia digital y desarrollo profesional de los docentes en la institución educativa Humanismo y 
Tecnología, Comas, 2021 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
Competencias digitales y 
desarrollo profesional de los 
docentes en la Institución 




¿Cuál es la relación entre el 
aprendizaje y desarrollo 
profesional de los docentes en 
la Institución Educativa  
Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021.? 
¿Cuál es la relación entre la 
información y desarrollo 
profesional de los docentes en 
la Institución Educativa 
Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021.? 
¿Cuál es la relación entre lo 
comunicativo y desarrollo 
profesional de los docentes en 




  Determinar la relación entre las 
competencias digitales y 
desarrollo profesional de los 
docentes en la Institución 




Determinar la relación entre  el 
aprendizaje y desarrollo 
profesional de los docentes en 




Determinar la relación entre la 
información y desarrollo 
profesional de los docentes en 




Determinar la relación entre  la 
comunicación y desarrollo 
profesional de los docentes en 





Las competencias digitales se 
relacionan con el desarrollo 
profesional de los docentes en la 





El aprendizaje se relaciona con 
el  desarrollo profesional de los 
docentes en la Institución 
Educativa Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021. 
 
La información se relaciona con 
el  desarrollo profesional de los 
docentes en la Institución 
Educativa Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021. 
 
La comunicación se relaciona 
con el  desarrollo profesional de 
los docentes en la Institución 
Educativa Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021. 
 
La cultura digital  se relaciona 
con el  desarrollo profesional de 
los docentes en la Institución 
Variable 1:    Competencia digital (Boris.2009) 











































Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
Por desarrollar  
(20-46) 
 








Título: Competencias digitales y desarrollo profesional de los docentes en la Institución Educativa HUMTEC, COMAS 2021   
   
Variable 2:    Desarrollo profesional (García, Verde, & Vásquez,2011) 




















Demuestra el saber pedagógico 
construido  
en la reflexión teórico-práctica, que 
le permite  
apelar a saberes diversos para 
cumplir su rol. 
 
Reflexiona sobre el objetivo de la 
educación  
basados en el respeto a los 
principios democráticos de 

















Casi nunca (2) 
Algunas veces 
(3) 






Alto  (74-100)  
¿Cuál es la relación entre la 
cultura digital y desarrollo 
profesional de los docentes en 
la Institución Educativa  
Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021.? 
¿Cuál es la relación entre la 
tecnología y desarrollo 
profesional de los docentes en 




Determinar la relación entre  la 
cultura digital y desarrollo 
profesional de los docentes en 




Determinar la relación entre   la 
tecnología y desarrollo 
profesional de los docentes en 




Educativa Humanismo y 
Tecnología,Comas,2021. 
 
La tecnología  se relaciona con el  
desarrollo profesional de los 
docentes en la Institución 


















Conoce y practica los principios y 
normas  





















         No experimental -  
















Técnica: Encuesta  
 Instrumentos: 
 
Cuestionario de  
Cuestionario de  
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas 
de Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 





     Anexo 2: Operacionalización de variables 
Tabla 1 










Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 






referencia a la 
unión de destrezas 
y conocimientos 
que permiten lograr 
objetivos 
esperados en base 
a la tecnología y 
que todas las 
disciplinas deben 





de acuerdo al 
cuestionario de 
Boris (2009) 
adaptado por el 
investigador 
compuesto de 20 
ítems con una 
escala de Likert de 
cuatro opciones de 
respuesta, así 









1 al 5 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 





































13 al 16 
 
  














Operacionalización de la variable 2: Desarrollo profesional  
 
















dominio de su 
materia y sea 









García, Verde, & 
Vásquez, 
 (2011) adaptado 
por el investigador 
compuesto de 20 
ítems con una 
escala de Likert de 
cuatro opciones de 
respuesta, así 










1 al 6 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 






   Alto  (74-100) 
Teleológica 
 




















Anexo 3: Instrumentos  
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL 
Instrucciones: 
Estimado docente, la presente encuesta tiene el propósito de recoger información sobre la 
competencia digital. Mucho le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponda 
según su percepción. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
 
 1 2 3 4 5 
DIMENSIÒN: Aprendizaje      
1. Crea múltiples tipos de textos, con imágenes, sonidos y gráficos en la 
computadora. 
     
2. Realiza diversos tipos de publicación en las redes sociales.      
3. Desarrolla proyectos en los entornos digitales.      
4. Utiliza el internet para desarrollar las sesiones de enseñanza en 
aprendizaje. 
     
5. Utiliza las TICs como instrumento para un fin innovador.      
DIMENSIÒN: Informacional 
6. Utiliza sistemas informáticos para acceder a información, recursos y 
servicios. 
     
7. Utiliza diferentes fuentes de búsqueda según el tipo de información: texto, 
imagen, datos numéricos, mapa, audiovisual y audio. 
     
8. Guarda, archiva y recupera la información de internet.      
9. Conoce herramientas para la buena gestión del conocimiento en los 
entornos virtuales. 
     
DIMENSIÒN: Comunicativa 
10. Utiliza dispositivos digitales para comunicarse.      
11. Verifica la calidad y el contenido de la información atendiendo a las 
necesidades propias de los estudiantes. 
     
12. Participa permanentemente en los entornos virtuales de aprendizaje, 
redes sociales y espacios colaborativos. 
     
DIMENSIÒN: Cultura digital 
13. Colabora en el aprendizaje mutuo con las herramientas digitales.      
14. Respeta los diferentes ámbitos de propiedad de los contenidos digitales.      
15. Reflexiona sobre la dimensión social y cultural de la sociedad del 
conocimiento a través de las TICS. 
     
16. Propicia el ejercicio responsable de la ciudadanía digital.      
DIMENSIÒN : Tecnológica 
17. Utiliza con eficiencia los dispositivos informáticos propios de las TICs.      
18. Utiliza las principales funciones del navegador en dispositivos informáticos 
en Internet. 
     
19. Apoya en la configuración del software en la Institución educativa.      
20. Cuida de los dispositivos, el software y los contenidos o servicios digitales 
utilizados. 





CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Instrucciones: 
Estimado docente, la presente encuesta tiene el propósito de recoger información sobre el desarrollo 
profesional. Mucho le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponda según 
su percepción.  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
 
 1 2 3 4 5 
DIMENSIÒN: Pedagógica      
1. Se capacita permanentemente, en la parte pedagógica y uso de las TICS.      
2. Aporta al desarrollo de competencias, cognitivas, actitudinales en los 
estudiantes. 
     
3. Tiene como objetivo principal desarrollar al máximo las capacidades 
tecnológicas de los estudiantes. 
     
4. Desarrolla trabajos en equipo con otros docentes para mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes. 
     
5. Logra los objetivos que la institución educativa planifica.      
6. Promueve constantemente la participación activa de los estudiantes en las 
clases. 
     
DIMENSIÓN: Teleológica 
7. Tiene claro cuáles son los objetivos que se quiere lograr con la educación.      
8. Demuestra interés en las actualizaciones que permiten su buen desempeño 
docente. 
     
9. Participa en las capacitaciones relacionadas al manejo de las nuevas 
tecnologías, para mejorar su desempeño. 
     
10. Demuestra un amplio conocimiento sobre las metas sociales a alcanzar 
con la educación. 
     
11. Demuestra conocimiento sobre las metas culturales y sociales a alcanzar 
con la educación. 
     
12. Impulsa el trabajo académico de los estudiantes en forma eficiente.      
13. Tiene claro las metas de aprendizaje que desea alcanzar.      
14. Comunica mi visión de forma constante en la institución.      
15. Promueve el desarrollo actitudinal de los estudiantes en un entorno justo 
y equitativo. 
     
DIMENSIÓN: Deontológica 
16. Pone en práctica los principios éticos que rigen el buen desempeño 
docente en la institución educativa. 
     
17.  Promueve la práctica de valores entre los estudiantes y docentes cuando 
hacen uso de las nuevas tecnologías. 
     
18. Participa en la construcción de una sociedad equitativa, justa y libre con el 
uso de las nuevas tecnologías. 
     
19.  Demuestra compromisos y obligaciones con los estudiantes, familia, 
sociedad; como profesional docente. 
     
20.  Colabora al desarrollo de nuestra sociedad con mi labor profesional, 
formando estudiantes críticos y responsables. 










Denominación     : Cuestionario de competencias digitales 
Autor                   :  Guizado, F. Menacho, I. Salvatierra, A. (2019) 
Adaptación         :     Pinedo (2021) 
Administración    :  Grupal  
Tiempo        :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación : Cuestionario de desarrollo profesional 
Autor          : Guizado, F. Menacho, I. Salvatierra, A. (2019) 
Adaptación          : Pinedo (2021). 
Tiempo              : 40 minutos 







Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 





 Aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Crea múltiples tipos de textos, con imágenes, sonidos y gráficos 
en la computadora. 
 
       
2 Realiza diversos tipos de publicación en las redes 
sociales. 
       
3 Desarrolla proyectos en los entornos digitales.        
4 Utiliza el internet para desarrollar las sesiones de 
enseñanza en aprendizaje.  
      
5 Utiliza las TICs como instrumento para un fin innovador.        
 Informacional Si No Si No Si No  
6 Utiliza sistemas informáticos para acceder a información, 
recursos y servicios. 
       
7 Utiliza diferentes fuentes de búsqueda según el tipo de 
información: texto, imagen, datos numéricos, mapa, 
audiovisual y audio. 
       
8 Guarda, archiva y recupera la información de internet.        
9 Conoce herramientas para la buena gestión del 
conocimiento en los entornos virtuales. 
       
 Comunicativa Si No Si No Si No  
10 Utiliza dispositivos digitales para comunicarse.        
11 Verifica la calidad y el contenido de la información 
atendiendo a las necesidades propias de los 
estudiantes. 
       
12 Participa permanentemente en los entornos virtuales de 
aprendizaje, redes sociales y espacios colaborativos. 
       
 Cultura digital Si No Si No Si No  
13 Colabora en el aprendizaje mutuo con las herramientas 
digitales. 




14 Respeta los diferentes ámbitos de propiedad de los 
contenidos digitales. 
       
15 Reflexiona sobre la dimensión social y cultural de la 
sociedad del conocimiento a través de las TICS. 
       
16 Propicia el ejercicio responsable de la ciudadanía digital.        
  Tecnológica Si No Si No Si No  
17 Utiliza con eficiencia los dispositivos informáticos propios 
de las TICs. 
       
18 Utiliza las principales funciones del navegador en 
dispositivos informáticos en Internet. 
       
19 Apoya en la configuración del software en la Institución 
educativa. 
       
20 Cuida de los dispositivos, el software y los contenidos o 
servicios digitales utilizados. 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
27 de mayo de 2021 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la Educación – metodología de la investigación 
científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 





 Aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Crea múltiples tipos de textos, con imágenes, sonidos y gráficos 
en la computadora. 
 
       
2 Realiza diversos tipos de publicación en las redes 
sociales. 
       
3 Desarrolla proyectos en los entornos digitales.        
4 Utiliza el internet para desarrollar las sesiones de 
enseñanza en aprendizaje.  
      
5 Utiliza las TICs como instrumento para un fin innovador.        
 Informacional Si No Si No Si No  
6 Utiliza sistemas informáticos para acceder a información, 
recursos y servicios. 
       
7 Utiliza diferentes fuentes de búsqueda según el tipo de 
información: texto, imagen, datos numéricos, mapa, 
audiovisual y audio. 
       
8 Guarda, archiva y recupera la información de internet.        
9 Conoce herramientas para la buena gestión del 
conocimiento en los entornos virtuales. 
       
 Comunicativa Si No Si No Si No  
10 Utiliza dispositivos digitales para comunicarse.        
11 Verifica la calidad y el contenido de la información 
atendiendo a las necesidades propias de los 
estudiantes. 
       
12 Participa permanentemente en los entornos virtuales de 
aprendizaje, redes sociales y espacios colaborativos. 
       
 Cultura digital Si No Si No Si No  
13 Colabora en el aprendizaje mutuo con las herramientas 
digitales. 
       
14 Respeta los diferentes ámbitos de propiedad de los 
contenidos digitales. 
       




sociedad del conocimiento a través de las TICS. 
16 Propicia el ejercicio responsable de la ciudadanía digital.        
  Tecnológica Si No Si No Si No  
17 Utiliza con eficiencia los dispositivos informáticos propios 
de las TICs. 
       
18 Utiliza las principales funciones del navegador en 
dispositivos informáticos en Internet. 
       
19 Apoya en la configuración del software en la Institución 
educativa. 
       
20 Cuida de los dispositivos, el software y los contenidos o 
servicios digitales utilizados. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable   [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr:     MENACHO RIVERA  ALEJANDRO SABINO                                       DNI: 
32403439 
 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación 
 













1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
            
------------------------------------------ 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Aprendizaje Si No Si No Si No  

































 Informacional Si No Si No Si No  









7 Utiliza diferentes fuentes de búsqueda según el tipo de información: 
























 Comunicativa Si No Si No Si No  




   
11 Verifica la calidad y el contenido de la información atendiendo a las 

















 Cultura digital Si No Si No Si No  














15 Reflexiona sobre la dimensión social y cultural de la sociedad del 















 Tecnológica Si No Si No Si No  







18 Utiliza las principales funciones del navegador en dispositivos 




























Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
08 de Junio del 2021 
 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: ZÁRATE RUIZ GUSTAVO ERNESTO DNI: 09870134 
Especialidad del evaluador: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – MBA Y 
EN GESTIÓN PÚBLICA. METODÓLOGO Y TÉMATICO. 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 



















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESARROLLO PROFESIONAL 





 Pedagógica Si No Si No Si No  
1 Se capacita permanentemente, en la parte pedagógica y 
uso de las TICS. 
       
2 Aporta al desarrollo de competencias, cognitivas, 
actitudinales en los estudiantes.  
      
3 Tiene como objetivo principal desarrollar al máximo las 
capacidades tecnológicas de los estudiantes.  
      
4 Desarrolla trabajos en equipo con otros docentes para 
mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
      
5 Logra los objetivos que la institución educativa planifica.        
6 Promueve constantemente la participación activa de los 
estudiantes en las clases. 
       
 Teleológica Si No Si No Si No  
7 Tiene claro los objetivos que quiere lograr en la 
institución. 
       
8 Demuestra interés en las actualizaciones que permiten su 
buen desempeño docente. 
       
9 Participa en las capacitaciones relacionadas al manejo 
de las nuevas tecnologías, para mejorar su desempeño. 
       
10 Demuestra un amplio conocimiento sobre las metas 
sociales a alcanzar con la educación. 
       
11 Demuestra conocimiento sobre las metas digitales que 
desea alcanzar. 
       
12 Impulsa el trabajo escolar de los estudiantes en forma 
eficiente. 
       
13 Tiene claro las metas de aprendizaje que desea alcanzar.        
14 Comunica la visión de forma constante en la institución.        
15 Promueve el desarrollo actitudinal de los estudiantes en 
el entorno virtual. 
       




16 Practica  principios éticos que rigen su buen desempeño 
en la institución educativa. 
       
17 Practica valores con otros docentes y estudiantes  en el 
momento de hacer  uso de las nuevas tecnologías. 
       
18 Participa en la construcción de una sociedad equitativa, 
justa y libre con el uso de las nuevas tecnologías. 
       
19 Demuestra compromisos y obligaciones con los 
estudiantes, familia, sociedad; como profesional docente. 
       
20 Colabora al desarrollo de nuestra sociedad con mi labor 
profesional, formando estudiantes críticos y 
responsables. 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
27 de mayo de 2021 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la Educación – metodología de la investigación 
científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESARROLLO PROFESIONAL 





 Pedagógica Si No Si No Si No  
1 Se capacita permanentemente, en la parte pedagógica y 
uso de las TICS. 
       
2 Aporta al desarrollo de competencias, cognitivas, 
actitudinales en los estudiantes.  
      
3 Tiene como objetivo principal desarrollar al máximo las 
capacidades tecnológicas de los estudiantes.  
      
4 Desarrolla trabajos en equipo con otros docentes para 
mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
      
5 Logra los objetivos que la institución educativa planifica.        
6 Promueve constantemente la participación activa de los 
estudiantes en las clases. 
       
 Teleológica Si No Si No Si No  
7 Tiene claro los objetivos que quiere lograr en la 
institución. 
       
8 Demuestra interés en las actualizaciones que permiten su 
buen desempeño docente. 
       
9 Participa en las capacitaciones relacionadas al manejo 
de las nuevas tecnologías, para mejorar su desempeño. 
       
10 Demuestra un amplio conocimiento sobre las metas 
sociales a alcanzar con la educación. 
       
11 Demuestra conocimiento sobre las metas digitales que 
desea alcanzar. 
       
12 Impulsa el trabajo escolar de los estudiantes en forma 
eficiente. 
       
13 Tiene claro las metas de aprendizaje que desea alcanzar.        
14 Comunica la visión de forma constante en la institución.        
15 Promueve el desarrollo actitudinal de los estudiantes en 
el entorno virtual. 
       




16 Practica  principios éticos que rigen su buen desempeño 
en la institución educativa. 
       
17 Practica valores con otros docentes y estudiantes  en el 
momento de hacer  uso de las nuevas tecnologías. 
       
18 Participa en la construcción de una sociedad equitativa, 
justa y libre con el uso de las nuevas tecnologías. 
       
19 Demuestra compromisos y obligaciones con los 
estudiantes, familia, sociedad; como profesional docente. 
       
20 Colabora al desarrollo de nuestra sociedad con mi labor 
profesional, formando estudiantes críticos y 
responsables. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable   [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr:     MENACHO RIVERA  ALEJANDRO SABINO                                       DNI: 
32403439 
 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación 
 












1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
            
------------------------------------------ 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESARROLLO PROFESIONAL 




Claridad 3          Sugerencias 
 Pedagógica Si No Si No Si No  
1 Se capacita permanentemente, en la parte pedagógica y uso 


















3 Tiene como objetivo principal desarrollar al máximo las 
capacidades 








4 Desarrolla trabajos en equipo con otros docentes para mejorar 
los 















6 Promueve constantemente la participación activa de los 








 Teleológica Si No Si No Si No  







8 Demuestra interés en las actualizaciones que permiten su 








9 Participa en las capacitaciones relacionadas al manejo de las 











10 Demuestra un amplio conocimiento sobre las metas sociales 















































 Deontológica Si No Si No Si No  
16 Practica principios éticos que rigen su buen desempeño en 








17 Practica valores con otros docentes y estudiantes en el 








18 Participa en la construcción de una sociedad equitativa, justa 








19 Demuestra compromisos y obligaciones con los estudiantes, 








20 Colabora al desarrollo de nuestra sociedad con mi labor 














         Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
08 de Junio del 2021 
 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: ZÁRATE RUIZ GUSTAVO ERNESTO DNI: 09870134 
Especialidad del evaluador: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – MBA Y 






1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 





Anexo 6:  
















Anexo 7: Base de datos de la variable 1 y 2 
  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 1 3 2 4 2 3 4 5
3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
6 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 2 2
7 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2
8 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5
9 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 3 3
10 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 4
11 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
12 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 2 4
13 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
14 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4
16 5 3 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 4
17 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5
18 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 1 5
19 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
20 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 2 5
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
23 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5
24 3 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
25 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 5
26 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4
27 2 2 1 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3
28 4 2 3 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 1 4
29 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5
30 4 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 2 5
31 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4
32 3 1 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 4 2 4
33 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5
34 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3
35 3 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5
36 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
37 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4
38 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4
39 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5
40 3 2 2 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 1 4
Competencia digital







  41 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 3 5 5 4 5
42 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4
43 4 2 5 4 4 5 1 5 5 1 1 4 4 4 5 5 2 2 4 3
44 2 3 5 4 3 2 2 3 1 4 1 3 3 1 5 5 4 1 1 2
45 3 1 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 1 2 2 2 5 5 2 5
46 1 3 1 4 2 2 1 3 3 1 1 5 2 4 4 5 3 5 1 3
47 3 5 4 4 2 4 2 1 5 5 1 5 5 4 2 1 3 1 2 1
48 5 4 5 4 1 2 5 3 3 5 2 2 1 5 1 3 3 2 4 3
49 1 5 2 1 1 2 2 1 1 5 2 3 5 4 1 3 3 5 2 1
50 4 4 1 2 5 5 2 3 3 2 4 2 5 2 4 2 1 1 1 4
51 1 5 4 4 5 4 4 1 4 4 3 3 5 3 4 3 5 5 2 5
52 1 1 2 1 3 3 3 5 1 4 4 1 3 1 3 4 2 2 5 1
53 1 3 4 4 1 1 5 1 1 2 3 2 5 3 4 3 2 1 2 2
54 2 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 5 5 5 2 2
55 1 4 1 4 1 2 1 2 1 2 3 1 4 4 1 1 5 2 3 2
56 2 3 5 4 3 1 2 1 4 2 2 2 5 5 3 4 1 2 1 5
57 3 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 4 3 1 3 4 4 4
58 1 5 3 2 5 4 2 5 3 2 3 4 2 1 3 2 5 5 4 1
59 5 4 3 4 1 1 4 2 4 3 3 3 4 5 1 1 1 5 2 1
60 3 2 1 5 2 3 4 4 4 1 5 3 4 3 4 4 5 4 5 1
61 5 4 3 5 5 2 4 4 2 5 1 3 4 1 2 5 2 1 2 2
62 1 5 1 1 2 4 4 3 4 5 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3
63 5 1 3 2 5 3 2 5 5 4 4 3 4 3 2 1 4 3 3 3
64 1 4 1 5 2 3 2 4 4 5 1 2 1 5 1 1 4 1 5 2
65 4 1 2 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 1 2 2 5 5 5 4
66 2 4 1 4 1 2 2 2 4 3 3 2 1 5 1 1 1 1 5 2
67 3 5 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 3 3 3 1 2
68 1 4 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 5 4 1 1 4 2 4 5
69 3 3 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 5 4






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 2 4 5 3 1 4 3 2 5 2 4 2 5 2 4 2 3 5
3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3
4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
6 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3
8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
9 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
15 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
17 3 5 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4
18 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
19 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 3 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5
24 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
25 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 3 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
29 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 3 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
32 3 4 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4
33 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
34 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 3
35 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
36 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
37 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3
38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 2 4 3 3 2 5 5 3 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5


































41 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 5 5
42 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 4 3 5 4
43 1 2 1 4 2 4 1 3 3 2 3 3 2 3 4 5 5 3 2 1
44 3 5 5 3 4 3 2 1 1 4 1 5 1 2 3 1 3 1 1 3
45 2 2 2 1 5 4 4 1 4 3 4 1 3 4 5 1 3 3 4 2
46 4 1 2 4 3 2 3 1 1 4 2 5 1 3 4 4 3 1 5 5
47 4 4 5 4 4 3 2 3 5 3 3 1 2 5 1 3 4 2 2 4
48 3 4 2 2 1 2 1 5 5 4 3 5 3 5 4 4 2 1 3 4
49 2 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 5
50 2 4 3 1 1 1 5 4 4 4 1 1 2 1 4 3 2 4 2 5
51 1 3 3 1 2 5 4 3 5 5 2 2 2 5 4 3 1 1 5 3
52 3 5 5 3 4 3 1 5 1 5 2 4 4 1 3 2 5 2 5 1
53 4 1 3 4 5 4 1 3 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 1 2
54 4 3 1 5 1 2 3 1 1 4 1 4 5 4 2 3 2 4 1 4
55 2 3 4 4 5 2 2 1 2 5 1 4 4 1 1 1 5 3 2 3
56 4 1 1 4 2 4 4 4 4 3 2 2 2 3 1 5 3 3 2 3
57 5 5 1 4 2 1 1 2 4 1 5 4 1 3 5 1 3 2 1 4
58 1 4 3 1 5 5 1 3 5 2 1 2 4 4 2 5 5 1 2 4
59 5 3 2 2 1 3 3 2 5 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 1
60 4 1 1 2 3 1 3 1 2 1 4 1 4 4 5 1 2 5 3 1
61 5 5 3 3 2 5 2 5 4 1 3 4 3 3 3 3 2 1 3 5
62 1 3 4 2 5 3 5 3 4 2 1 3 3 4 1 3 3 5 4 2
63 3 1 5 4 3 5 5 4 3 2 5 1 2 3 5 3 4 2 2 5
64 1 4 4 2 2 4 3 1 5 5 3 2 1 1 2 3 5 4 3 3
65 3 5 5 2 5 5 3 2 3 3 2 1 5 2 5 5 5 4 3 2
66 2 2 1 1 1 4 4 1 2 4 4 2 4 4 5 3 2 5 4 5
67 1 1 4 2 5 4 1 4 3 1 3 2 5 1 4 2 4 3 4 2
68 2 1 3 1 5 2 2 3 4 5 4 1 1 3 2 1 3 2 4 3
69 4 3 5 3 4 2 2 4 2 3 1 5 3 2 5 4 5 3 2 3


























































Anexo 10: Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
